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Modeling and Design of Decouple PID Control for Ultra Compact Binary Power Plant 
Using Low Temperature Difference Thermal Energy 
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Linear transfer function models of three inputs-two outputs of a 10KW class ultra-compact binary power plant are 
built to design control system in this paper. Decouple PID control systems using pre-compensators with parallel 
connection for linearized transfer function matrix models are designed to reduce the interaction of a multivariable 
control plant. In addition, control results of two inputs-two outputs system and three inputs-two outputs system are 
compared to confirm the control performance. 
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ฟࡋ㸪᧯స㔞࡜ไᚚ㔞㛫ࡢ㢧ⴭ࡞┦஫ᖸ΅ࢆ⪃៖ࡋࡓ㠀ᖸ΅໬ PID ไᚚ⣔ࢆタィࡍࡿ᭦࡟㸪ไᚚ㔞ࡢᩘࡼࡾࡶ
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2.  ㉸ᑠᆺࣂ࢖ࢼ࣮ࣜⓎ㟁ࣃ࢖ࣟࢵࢺ࣭ࣉࣛࣥࢺࡢᵓᡂ
ᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓ㉸ᑠᆺࣂ࢖ࢼ࣮ࣜⓎ㟁ࣃ࢖ࣟࢵࢺ࣭ࣉࣛࣥࢺࡣ㸪⵨Ⓨჾ㸪จ⦰ჾ㸪෌⏕ჾ㸪ศ㞳ჾ㸪ࢱ࣮
ࣅࣥ㸪 Ỉ࣭෭Ỉ࣭సືὶయ࣏ࣥࣉ㸪సືὶయࢱࣥࢡ➼࡟ࡼࡾᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 1㸧㸬᧯స㔞ࡣ Ỉ࣏ࣥࣉᅇ㌿
ᩘ࡜෭Ỉ࣏ࣥࣉᅇ㌿ᩘ㸪ཬࡧࢱ࣮ࣅࣥධཱྀ㟁☢ᘚ㛤ᗘ㸪ไᚚ㔞ࡣࢱ࣮ࣅࣥධཱྀᅽຊ࡜ฟཱྀᅽຊ࡛࠶ࡾ㸪ไᚚ┠ⓗ
ࡣ㸪ࡇࢀࡽ 3 ࡘࡢ᧯స㔞ࢆ⏝࠸࡚ 2 ࡘࡢไᚚ㔞ࢆᡤᮃࡢ┠ᶆ್࡟㏣್ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࢱ࣮ࣅࣥධཱྀฟཱྀᅽຊ
ࢆไᚚࡍࡿ᧯స㔞ࢆ㐺ษ࡟ㄪ⠇ࡍࡿไᚚ⣔ࢆタィࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ไᚚᑐ㇟ࣉࣛࣥࢺࡢື≉ᛶࢆ⾲ࡍᩘᏛࣔࢹࣝࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ḟ❶௨㝆㸪㉸ᑠᆺࣂ࢖ࢼ࣮ࣜⓎ㟁ࣃ࢖ࣟࢵࢺ࣭ࣉࣛࣥࢺࡢ⥺ᙧ໬ఏ㐩㛵ᩘ⾜ิࣔࢹࣝࡢᵓ
⠏㸪ཬࡧไᚚ⣔タィ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬

Fig1Structure of ultra-compact binary power generation system using low temperature difference thermal energy 
 
3.  ㉸ᑠᆺࣂ࢖ࢼ࣮ࣜⓎ㟁ࣃ࢖ࣟࢵࢺ࣭ࣉࣛࣥࢺࡢࣔࢹࣜࣥࢢ 
 
3.1 ࢫࢸࢵࣉᛂ⟅ࡢ ᐃ 
⥺ᙧ໬ఏ㐩㛵ᩘ⾜ิࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢࢫࢸࢵࣉᛂ⟅ ᐃᐇ㦂ࡣ㸪ḟࡢ᮲௳࡛⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡎ㸪⇕※࡛࠶
ࡿ Ỉ㔞㸦60ഒ㸧ࢆࢫࢸࢵࣉ≧>60 ε/min (10Hz) → 283 ε/ min (60Hz) ] ࡟ຍ࠼㸪ࢱ࣮ࣅࣥධཱྀฟཱྀࡢᅽຊࢫࢸࢵ
ࣉᛂ⟅ࢆ ᐃࡍࡿ㸬ࡇࡢ࡜ࡁ㸪෭Ỉ㔞>265 ε/min (60Hz) ] ࡜సືὶయ㔞>࣏ࣥࣉᅇ㌿ᩘ 60 Hz@ࡣ୍ᐃ㸪ࢱ࣮ࣅ
ࣥධཱྀ㟁☢ᘚࡣ඲㛤>100%@࡜ࡍࡿ㸬ḟ࡟㸪෭༷※࡛࠶ࡿ෭Ỉ㔞㸦8㹼9Υ㸧ࢆࢫࢸࢵࣉ≧>120 ε/min (20Hz) → 
265 ε / min (60Hz) @࡟ຍ࠼㸪ࢱ࣮ࣅࣥධཱྀฟཱྀࡢᅽຊࢫࢸࢵࣉᛂ⟅ࢆ ᐃࡍࡿ㸬ࡇࡢ࡜ࡁ㸪 Ỉ㔞
>240L/min(50Hz)@࡜௚ࡢኚ㔞ࡣ୍ᐃ࡜ࡍࡿ㸬᭦࡟㸪㟁☢ᘚࡢ㛤ᗘࢆࢫࢸࢵࣉ≧>40᧡→100᧡@࡟ຍ࠼㸪ࢱ࣮ࣅ
ࣥධཱྀฟཱྀࡢᅽຊࢫࢸࢵࣉᛂ⟅ࢆ ᐃࡍࡿ㸬ࡇࡢ࡜ࡁ㸪ࡑࡢ௚ࡢኚ㔞ࡣ୍ᐃ࡜ࡍࡿ㸬 ᐃ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ධຊᢞධ
2 ศᚋ࡟ࢫࢸࢵࣉ≧࡟ࡋ㸪ᐃᖖ≧ែ࡟⮳ࡿ 4 ศ㛫ィ ࡋࡓ㸬ࡇࡢ࡜ࡁࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࿘ᮇࡣ 3 ⛊㸪ࢹ࣮ࢱᩘࡣ 240
ಶ࡛࠶ࡿ㸬

3.2 3 ධຊ 2 ฟຊ⥺ᙧ໬ఏ㐩㛵ᩘ⾜ิࣔࢹࣝࡢᵓ⠏
ࡇࡇ࡛ࡣ 3 ධຊ 2 ฟຊ⥺ᙧ໬ఏ㐩㛵ᩘ⾜ิࣔࢹࣝࢆᑟฟࡍࡿ㸬ࡑࡢࣈࣟࢵࢡ⥺ᅗࢆᅗ 2 ࡟♧ࡍ㸬ࡲࡓ㸪 Ỉ㔞
ࢫࢸࢵࣉධຊ㸪෭Ỉ㔞ࢫࢸࢵࣉධຊ㸪ཬࡧࢱ࣮ࣅࣥධཱྀ㟁☢ᘚࢫࢸࢵࣉධຊ࡟ࡼࡾ ᐃࡋࡓࢱ࣮ࣅࣥධཱྀฟཱྀᅽ
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ຊࡢࢫࢸࢵࣉᛂ⟅ࢆᅗ 3㸪4㸪5 ࡟♧ࡍ㸬ణࡋ㸪෭Ỉ㔞ࢫࢸࢵࣉධຊࡣ㸪ࢱ࣮ࣅࣥฟཱྀᅽຊࢆపୗࡉࡏࡿస⏝ࢆࡍ
ࡿࡢ࡛㈇ࡢ್࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
  
Fig2Block diagram of 3inputs-2outputs transfer function model  Fig3 Real response by Hot water step input 
 
  
Fig4Real response by Cold water step input         Fig5Real response by Solenoid valve step input 
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  
Fig.6 Deducing method of 1st order + dead time transfer function   Fig.7 Deducing method of 2nd order transfer function  
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Fig8Responses of Real and Model by Hot water step input  Fig9Responses of Real and Model by Cold water step input
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
Fig10Responses of Real and Model by solenoid valve step input step input 

4. 㠀ᖸ΅໬๓⨨⿵ൾჾࡢከẁ㝵᥋⥆

ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿⓎ㟁ࣉࣛࣥࢺࡣከධຊከฟຊከኚᩘࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢࣉࣛࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿ ᗘ㸪ᅽຊ㸪ὶ㔞
࡞࡝ࡢ᧯స㔞ࡸไᚚ㔞ࡣ┦஫࡟ᖸ΅ࡋ࠶࠺ሙྜࡀከ࠸㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒࡟ᑐࡋ࡚ไᚚᛶ⬟ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ࡑࢀࡽᙉ࠸┦஫ᖸ΅ࢆྲྀࡾ㝖ࡃᑐ⟇ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ࡇࢀࡽᙉ࠸┦஫ᖸ΅ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᡴࡕᾘࡍไᚚჾ࡜ࡋ
࡚㸪INA㸦㏫ࢼ࢖࢟ࢫࢺ㓄ิ㸧ࢆ⏝࠸࡚࿘Ἴᩘ㡿ᇦ࡛タィࡉࢀࡓ㠀ᖸ΅໬๓⨨⿵ൾჾࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢタィἲ
࡛࠶ࡿ୍⯡໬ᨃఝᑐゅ໬ἲࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶධຊᩘ࡜ฟຊᩘࡀ➼ࡋ࠸࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸୍⯡ࡢከධຊከฟຊไᚚᑐ㇟ࢆ㠀
ᖸ΅໬ࡍࡿᨃఝᑐゅ໬ἲ࡛㸪ฟຊᩘ࡜➼ࡋ࠸ᅛ᭷್ၥ㢟࡟ᖐ╔ࡉࡏ㸪㠀ᖸ΅໬๓⨨⿵ൾჾࢆタィࡍࡿ㸬ࡇࡢ᫬㸪
᏶඲࡞㠀ᖸ΅໬ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡞ࡢ࡛㸪୍ᕠఏ㐩㛵ᩘ⾜ิ࡟࠾ࡅࡿᑐゅᡂศࡢ⤯ᑐ್ࡼࡾ㠀ᑐゅᡂศ⤯ᑐ
್ࡢ⾜ิ⥲࿴ࡀᑠࡉ࠸ᑐゅ⾜ิඃໃ࡟ࡼࡗ࡚㸪㠀ᖸ΅໬ࡢ⛬ᗘࢆุᐃࡍࡿ>@㸬

4.1 ୍⯡໬␲ఝᑐゅ໬࡟ࡼࡿ㠀ᖸ΅໬๓⨨⿵ൾჾタィ࡜ᑐゅ⾜ิඃໃุู
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪3 ධຊ 2 ฟຊఏ㐩㛵ᩘ⾜ิࣔࢹࣝᘧ㸦5㸧࡟ᑐࡋ࡚㸪୍⯡໬ᨃఝᑐゅ໬࡜㏫ࢼ࢖࢟ࢫࢺ㓄ิ࡟ࡼ
ࡾ㠀ᖸ΅໬๓⨨⿵ൾჾࢆタィࡍࡿ㸬

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
ࡲࡎ㸪௚᪉ࡢไᚚ㔞ࢆእ஘࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࣮ࣝࣉẖ࡟ PID ไᚚჾࢆタィࡋ PID ไᚚࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆᅗ 11 ࡟♧ࡍ
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  
Fig11PID control result of 3input 2out system 

ᅗ 11 ࡣ㸪ࣉࣛࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿ ᗘ㸪ᅽຊ㸪ὶ㔞࡞࡝ࡢไᚚ㔞ࡀ┦஫࡟ᖸ΅ࡋ࠶࠸㸪PID ไᚚ࡛ࡣᏳᐃࡋࡓไᚚ
ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᚑࡗ࡚㸪ఱࡽ࠿ࡢ㠀ᖸ΅໬ࡢᑐ⟇ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇࡢ࡜ࡁࡢ᣺ື࿘ᮇࡣ 1.46 ⛊
࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢPIDไᚚ⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࣁࣥࢳࣥࢢ࿘Ἴᩘw01=4.3ࢆ⏝࠸࡚㠀ᖸ΅໬๓⨨⿵ൾჾGc1ࢆタィࡍࡿ㸬
୍⯡໬ᨃఝᑐゅ໬ἲ࡟ࡼࡾタィࡋࡓ๓⨨⿵ൾჾ Gc1 ࡣᘧ(6) ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ࡇࡢ࡜ࡁࡢ ㏫ࢼ࢖࢟ࢫࢺ⥺ᅗ࡜ࢤࣜ
ࢩࣗࢦࣜࣥᖏࢆᅗ 12 ࡟♧ࡍ㸬  
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
Fig12Inverse Nyquist Array and Gershgorin band byGc1
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4.2 㠀ᖸ΅໬๓⨨⿵ൾჾࡢከẁ㝵᥋⥆
ไᚚ㔞㛫ࡢ┦஫ᖸ΅ࡀⴭࡋ࠸ไᚚᑐ㇟࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪୍ࡘࡢ๓⨨⿵ൾჾ࡛㠀ᖸ΅໬ࡀ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀከ࠸㸬
ࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜ㸪㠀ᖸ΅໬๓⨨⿵ൾჾࢆከẁ㝵᥋⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ>@㠀ᖸ΅໬๓⨨⿵ൾჾࡢ᥋⥆ᙧែ࡜
ࡋ࡚ࡣ㸪┤ิ᥋⥆㸪୪ิ᥋⥆㸪ࡲࡓࡑࢀࡽࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡜ࡋ࡚┤୪ิ㸪୪┤ิ᥋⥆ࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪┦஫ᖸ
΅ࢆࡶࡓࡽࡍ」ᩘࡢ᣺ືᡂศࢆẚ㍑ⓗ⡆༢࡟㍍ῶ࡛ࡁࡿ୪ิ᥋⥆ࢆ⏝࠸ࡿ㸬
๓⨨⿵ൾჾࡢ୪ิ᥋⥆タィἲࡣ㸪」ᩘࡢ࿘Ἴᩘ w0i, i=1,2,…,nࡑࢀࡒࢀ࡟ᑐࡋ࡚ n ಶࡢ๓⨨⿵ൾჾ Gciࢆタ
ィࡋ㸪ࡑࢀࡽ๓⨨⿵ൾჾࢆ୪ิ࡟᥋⥆ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿ㸬ࡶ࠺୍ࡘࡢタィἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㢧ⴭ࡞୍ࡘࡢࣁࣥࢳࣥࢢ࿘
Ἴᩘ࡟ᑐࡍࡿ๓⨨⿵ൾჾ࡛ᑐゅඃໃࡀ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡁ㸪㢧ⴭ࡞᣺ືᡂศ࡟ᑐࡋ࡚᪂ࡓ࡟๓⨨⿵ൾჾࢆタィࡋ㸪
ࡑࢀࢆ୍ࡘࡎࡘ୪ิ࡟㡰ḟ᥋⥆ࡋ࡚࠸ࡃ᪉ἲ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣᚋ⪅ࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿ㸬
1 ẁ┤ิ᥋⥆࡛㍍ῶ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ┦஫ᖸ΅ࡢ୰࡛㸪ࡑࡢ┦஫ᖸ΅ࡀⴭࡋ࠸୍ࡘࡢ࿘Ἴᩘ w02=11 ࡟╔┠ࡋ࡚๓
⨨⿵ൾჾ Gc2 ࢆタィࡋ㸪୪ิ᥋⥆ࡍࡿ㸬ࡑࡢࣈࣟࢵࢡ⥺ᅗࢆᅗ 13 ࡟♧ࡍ㸬ࡇࡢ࡜ࡁࡢ ㏫ࢼ࢖࢟ࢫࢺ⥺ᅗ࡜ࢤࣜ
ࢩࣗࢦࣜࣥᖏࢆᅗ 14 ࡟♧ࡍ㸬


Fig13Block diagram of Gc1+Gc2 parallel connection 

Fig.14 Inverse Nyquist array and Gershgorin band byGc1+ Gc2 
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ࡇࢀࡼࡾ࿘Ἴᩘ w01㸻4.3 ࡜ w02=11 ࡟ᑐࡍࡿࢤࣜࢩࣗࢦࣜࣥᖏࡀཎⅬࢆྵࡲ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪ࡲࡓ௚ࡢゅ࿘Ἴᩘࡢࢤ
ࣜࢩࣗࢦࣜࣥᖏ༙ᚄࡶᑠࡉࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬᭦࡞ࡿ㠀ᖸ΅໬ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟㸪w03 = 20.0㸪w04 = 40.0㸪w05 = 4.1㸪
w06 = 4.4㸪w07 = 7.0 ࡟ᑐࡍࡿ Gc3㸪Gc4㸪Gc5㸪Gc6㸪Gc7 ࢆタィࡋ㸪7 ẁ୪ิ᥋⥆ࡋࡓ࡜ࡁࡢࣈࣟࢵࢡ⥺ᅗࢆᅗ
15 ࡟㸪 ㏫ࢼ࢖࢟ࢫࢺ㓄ิࢆᅗ 16 ࡟♧ࡍ㸬ࡇࡢ࡜ࡁࡢ 7 ẁ୪ิ᥋⥆㠀ᖸ΅໬๓⨨⿵ൾჾࡣ㸪ᘧ(7)ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬
ࢤࣜࢩࣗࢦࣜࣥᖏࡀཎⅬࢆྵࢇ࡛࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪୍ᕠఏ㐩㛵ᩘ⾜ิ G(s) = Gp(s) ( Gc1+Gc2+Gc3+Gc4+Gc5+ 
Gc6+Gc7 ) ࡢᑐゅิඃໃࡀ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ 
»»
»
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(7)

Fig.15 Block diagram of Gc1+Gc2+Gc3+Gc4+Gc5+Gc6+Gc7 parallel connection


Fig.16 Inverse Nyquist Array and Gershgorin band byGc1+ Gc2+ Gc3+ Gc4+ Gc5+ Gc6+ Gc7
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5. 㠀ᖸ΅໬ PID ไᚚ⣔ࡢタィ

5.1 3 ධຊ 2 ฟຊࣉࣛࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ㠀ᖸ΅໬ PID ไᚚ
᧯స㔞ࢆ Ỉ㔞࡜෭Ỉ㔞㸪ཬࡧࢱ࣮ࣅࣥධཱྀ㟁☢ᘚ㸪ไᚚ㔞ࢆࢱ࣮ࣅࣥධཱྀᅽຊ࡜ฟཱྀᅽຊ࡜ࡋ㸪ไᚚ┠ᶆࢆ
ࢱ࣮ࣅࣥධཱྀᅽຊ 1100 [KPa]㸪ฟཱྀᅽຊ 700[KPa]࡜ࡍࡿ㠀ᖸ΅໬ไᚚ⣔ PID ࢆタィࡍࡿ㸦ᅗ 17㸧㸬

Fig.17 Block diagram of Decouple PID control system  
3 ධຊ 2 ฟຊࣉࣛࣥࢺ Gp(s) ࡟ᑐࡋ࡚㸪㝈⏺ឤᗘἲ࡟ࡼࡾタィࡉࢀࡓ PID ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡜ไᚚ⤖ᯝࢆ⾲ 1 ࡜ᅗ 18
࡟♧ࡍ㸬

Fig.18 3inputs-2outputs Decouple PID Control by 7-stage parallel connection
       
  Ỉ࣏ࣥࣉ ෭Ỉ࣏ࣥࣉ
Kp 0.0434 0.6552 
Ti 0.7036 0.4475 
Td 0.1759 0.1119 
Table 1  Ỉ࣮ࣝࣉ࡜෭Ỉ࣮ࣝࣉࡢ PID ࣃ࣓࣮ࣛࢱ 
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5.2 2 ධຊ 2 ฟຊࣉࣛࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ㠀ᖸ΅໬ PID ไᚚ
ࡇࡇ࡛ࡣ᧯స㔞ࡢᩘࡀไᚚᛶ⬟࡟୚࠼ࡿຠᯝࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪๓⠇ࡼࡾ᧯స㔞ࡢᩘࡀᑡ࡞࠸ Ỉ㔞࡜෭Ỉ㔞
ࡢ 2 ࡘࢆ᧯స㔞࡜ࡍࡿ 2 ධຊ 2 ฟຊࣉࣛࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿไᚚࢆヨࡳࡿ㸬3 ධຊ 2 ฟຊࣉࣛࣥࢺ࡜ྠᵝ࡟㸪7 ẁ୪ิ᥋
⥆๓⨨⿵ൾჾࢆタィࡋ㠀ᖸ΅໬ PID ไᚚࢆ⾜ࡗࡓ㸬㝈⏺ឤᗘἲ࡟ࡼࡾタィࡉࢀࡓ PID ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ⾲ 2㸪ไᚚ⤖
ᯝࢆᅗ 19 ࡟♧ࡍ㸬
 
Fig.19 2inputs-2outputs Decouple PID control Result by 7-stage parallel connection 

ᅗ 18 ࡜ᅗ 19 ࡼࡾ㸪ᩚ ᐃ᫬㛫ࡣྛࠎ⣙ 700 ⛊࡜⣙ 2200 ⛊࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪᧯స㔞ࡀ୍ࡘከ࠸ 3 ධຊ 2 ฟຊ
ࣉࣛࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿᩚᐃ᫬㛫ࡀ⣙ 30%࡟▷⦰ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬
 
5.3 ไᚚᛶ⬟ࡢ᳨ウ
ࡇࡇ࡛ࡣ 3ධຊ 2ฟຊࣉࣛࣥࢺ࡜ 2ධຊ 2ฟຊࣉࣛࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿไᚚᛶ⬟ࢆࢤ࢖ࣥవ⿱࡜఩┦వ⿱ࡢほⅬ࠿ࡽ
᳨ウࡍࡿ㸬ᅗ 20 ࡣ 3 ධຊ 2 ฟຊ࡟ᑐࡍࡿ Ỉ࣮ࣝࣉࡢ Nyquist ⥺ᅗ࡜ Bode ⥺ᅗࢆ㸪ࡲࡓᅗ 21 ࡣ෭Ỉ࣮ࣝࣉࡢࡑ
ࢀࡽࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪 Ỉ࣮ࣝࣉࡢࢤ࢖ࣥవ⿱ࡣ-180 [ ° ] ௜㏆ࡢȰ 4.5 [ rad/sec ] ࡛ 5.55 [ dB ] 
࡛࠶ࡾ㸪෭Ỉ࣮ࣝࣉࡢࢤ࢖ࣥవ⿱ࡣȰ 6.99 [ rad/sec ] ࡛ 1.82 [ dB ] ࡛࠶ࡿ
       
  Ỉ࣏ࣥࣉ ෭Ỉ࣏ࣥࣉ
Kp 0.0493 1.8347 
Ti 0.1901 14.6086 
Td 0.0467 0.7950 
Table 2   Ỉ࣮ࣝࣉ࡜෭Ỉ࣮ࣝࣉࡢ PID ࣃ࣓࣮ࣛࢱ 
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 
Fig.20㸬 Nyquist and Bode diagram of Hot water loop of 3inputs-2outputs plant 

 
Fig.21 Nyquist and Bode diagram of Cold water loop of 3inputs-2outputs plant 

ไᚚᛶ⬟ࢆẚ㍑ࡋࡓࡶࡢࡀ⾲ 3 ࡛࠶ࡿ㸬௨ୖࡼࡾ㸪3 ධຊ 2 ฟຊ㠀ᖸ΅໬ PID ไᚚ⣔ࡢ᪉ࡀࢤ࢖ࣥవ⿱㸪఩┦వ
⿱཮᪉ࡢᮃࡲࡋ࠸್࡟㏆ࡃ㸪ไᚚᛶ⬟ࡣ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬

6. ⤖  ㄒ 
Ⓨ㟁ࣉࣛࣥࢺࡢືసⅬ㏆ഐ࡟࠾ࡅࡿື≉ᛶࢆ༑ศ࡟ᤊ࠼ࡓ⥺ᙧ໬ఏ㐩㛵ᩘ⾜ิࣔࢹࣝࢆᑟฟࡋ㸪ᐇࢹ࣮ࢱ࡜ࡢ
ẚ㍑࡟ࡼࡾ㸪ࡑࡢጇᙜᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪᧯స㔞࡜ไᚚ㔞㛫ࡢ㢧ⴭ࡞┦஫ᖸ΅ࢆ⪃៖ࡋࡓ㠀ᖸ΅໬ PID ไᚚ⣔ࢆ
タィࡋ㸪㠀ᖸ΅໬๓⨨⿵ൾჾ࡟ࡼࡿไᚚᛶ⬟ࢆ♧ࡋࡓ㸬᭦࡟㸪᧯స㔞ࢆቑࡸࡍຠᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶ
ࢆ♧ࡋࡓ㸬 
       
ไᚚᛶ⬟ ᮃࡲࡋ࠸್ ༊ศ 3 ධຊ 2 ฟຊ 2 ධຊ 2 ฟຊ
ࢤ࢖ࣥవ⿱ 3~10 [dB]  Ỉ⣔ 5.55[dB] 0.262[dB] 
෭Ỉ⣔ 1.92[dB] 48.2[dB] 
఩┦వ⿱ 20~70[deg]  Ỉ⣔ 91.2[deg]  4.17[deg] 
෭Ỉ⣔ 29.5[deg] 19.6[deg] 
ᩚᐃ᫬㛫 ࣭ 700 ⛊ 2200 ⛊ 
Table 3  3 ධຊ 2 ฟຊࣉࣛࣥࢺ࡜ 2 ධຊ 2 ฟຊࣉࣛࣥࢺࡢไᚚᛶ⬟ࡢẚ㍑ 
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ᩥ  ⊩ 
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